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ABSTRAK 
 
PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN 
TANPA ROKOK (KATAR) 
Di Lingkungan Poliklinik RSUD Dr.Harjono Kabupaten Ponorogo 
Oleh: Dimas Maranta Putra 
 
Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang termasuk dalam ruang 
lingkup Kawasan Tanpa Rokok (KATAR). Asap rokok yang dihirup oleh 
seseorang yang tidak merokok (perokok pasif) berakibat meningkatkan bahaya 
kerusakan paru-paru.Tujuan penelitian untuk mengetahui Perilaku Masyarakat 
dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KATAR). 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, jumlah populasi seluruh 
pengunjung yang menemani pasien di Poliklinik RSUD Dr.Hardjono Ponorogo 
dengan jumlah pasien tahun 2015 sampai bulan Oktober 120.892. Rata rata pasien 
setiap hari sebanyak 403 pasien, besar sampel dalam penelitian sebanyak 81 
pasien. Sampling penelitian menggunakan Purposive Sampling, pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan Skor T dengan kategori 
perilaku positif dan negatif 
Hasil penelitian ini menunjukkan Perilaku Masyarakat dalam 
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KATAR) adalah 49 responden (60,5%) 
berperilaku positif dan 32 responden (39,5%) berperilaku negatif. Berdasarkan 
usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, mengkonsumsi rokok, mendapatkan 
informasi dan jenis informasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini hendaknya masyarakat berperilaku hidup 
bersih dan sehat tanpa asap rokok di kawasan tanpa asap rokok, dengan mencari 
informasi tentang bahaya asap rokok bagi perokok pasif dan aktif maka akan 
terbentuk perilaku hidup sehat terbebas dari penyakit nafas akibat asap rokok. 
 
 
Kata kunci: Perilaku, masyarakat, Kawasan Tanpa Rokok (KATAR). 
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ABSTRACT 
 
PEOPLE’S BEHAVIOR IN REALIZING THE SMOKELESS 
 CIGARETTE REGION 
 
In Environmental Poly Clinic general Hospital Dr. Hardjono of Ponorogo 
By: Dimas Maranta Putra 
 
Hospital is the health facilities that fall within the smokeless cigarette 
region. Cigarette smoke inhaled by someone who did not smoke (passive smokers) 
result in increased danger of lung damage. This study aims to determine people’s 
behavior in realizing the smokeless cigarette region. 
Study design was descriptive, total population of all the visitors who 
accompany patients in Environmental Poly clinic general Hospital Dr. Hardjono 
of Ponorogo the number of patients in 2015 to 120 892 in October. Average 
patient every day as many as 403 patients. Large of samples in the study were 81 
patients. Sampling studies using purposive sampling, data collection using 
questionnaires. Data were analyzed using T scores with positive and negative 
behavior categories 
 The results showed that therewere behavior in realizing the smokeless 
cigarette region is 49 respondents (60,5%) positive Behavior and 32 respondents 
(39,5%) negative Behavior. Based on age, education, occupation, gender, 
cigarette consumption, gain information and types of information. 
Based on these results the public have be clean and healthy lifestyle 
without smoke in the smokeless cigarette, looking for information about the 
dangers of cigarette smoke for passive and active smokers that will form the 
healthy behavior of airway diseases of the effect of cigarette smoke. 
 
Keywords: Behavior, people’s, the smokeless cigarette region 
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